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Neunte Ordnung
zur Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschart
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
Vom 3 Dezember 1998
Die am 7 August NNO ausgefertigte und in den Amtlichen Mitteilungen der l Iniversitäl - GH
Paderborn Ni R/I9R9 vom 7 August 1989 veröffentlichte Beitragsordnung dci Studierenden¬
schart der l 'niversitäl - (il I Paderborn, /tilet/t geändert durch Ordnung vom 2-1 Apr il 1998
(Amtliche Mitteilungen der l 'niversitäl - GH Paderborn Nr 7/I99H vom 27 April 1998). wird
wie folgt geändert
§3 Abs. I erhält folgende lassung:
"Der Bcitiag gemärt (; 7x \l>s 2 I 'nivcrsiialsgesctz (l IG) wird auf 9X.90 DM je Studierenden
im Scmestei fcsigeset/l und lin /wecke der Sludierendenschafl i S des l '(I verwendet
Davon weiden K?.9() DM /weckgebunden tut ein Semesterticket lut die Studierenden am
Standort Paderborn verwendet
Der Reitrag für die Studierenden in den Standorten Höxter und Soest wird auf 38.90 DM fest¬
gesetzt Von diesem Betrag sind 23.90 DM zweckgebunden fui ein Semesterticket mit der
Deutschen Hahn AG zu verwenden Die v g Beiträge sind ab dem SS I9>W gullig
1 icgcn besondere Harten vor, kann der Beitrag ganz oder teilweise erlassen werden bin ent¬
sprechender \nliag ist schlifflich innerhalb von viel Wochen nach der jeweiligen Ruckmelde¬
bzw Kinschrcibungsfrisl beim AStA zu stellen
Kinc entsprechende Regelung ist vom Studierendenparlament zu Irciren "
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Studierendenparlamenls der Universität - Ge¬
samthochschule Paderborn vom 14 Oktober 1998 sowie der Genehmigung des Rektoiats der
Universität - Gesamthochschule Paderborn vom 25 November 1998
Paderborn, den 2> Dezember 1998 Der Rektor
der Universität - Gesamthochschule Paderborn
(Prof Dr Wolfgang Weber)
